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CONHECENDO A QUALIDADE DO AR ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
Coordenador: CLAUDIA RAMOS RHODEN
Introdução: a educação ambiental ocupa espaço crescente na iniciativa
da educação brasileira em face à relevância da interação do homem com
o ambiente e a necessidade de se trabalhar a problemática ambiental em
todos os níveis do ensino. A necessidade de criarmos um Programa de
Extensão vinculando poluição do ar x saúde x educação, surgiu como
resultado de trabalhos desenvolvidos e do interesse da Universidade em
aproximar-se dos diferentes segmentos sociais. Objetivo: gerar
competências no tratamento da questão ambiental em relação à
qualidade do ar, através de diferentes ações de Educação Ambiental
implementadas na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre e em Escolas da Rede Pública Estadual da Cidade de Porto
Alegre (RS). Metodologia: implementação de ações, como: a) Projetos: 1)
Educação Ambiental na Universidade e 2) A Universidade Vai à Escola.
b) Eventos culturais: 1) Peça de teatro ''Do Outro Lado do Buraco'' (sobre
a separação do lixo) e Mostra Fotográfica ''No stress oxidativo'' (natureza
em harmonia). c) Material educativo: cartilhas e folhetos informativos
sobre as questões de educação, ambiente e saúde. Conclusões:
Implementamos a disciplina optativa de Educação Ambiental (projeto 1),
contamos com 10 alunos de graduação e 10 de pós-graduação; projeto 2,
iniciamos a realização do curso de treinamento com professores em 7
escolas de dois bairros da cidade de Porto Alegre, com em torno de 150
professores treinados. Eventos culturais: peça de teatro com um público
de mais de 5 mil pessoas atendidas e mostra fotográfica (300 pessoas).
Com estas ações conseguimos d iminui r  o  d is tanc iamento da
Universidade com a comunidade, despertando interesse na questão
ambiental.
